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Abstract：The purpose of this study is to steer students away from not reading, which is said to increase as 
their grade level increases, and help them become familiar with reading throughout their lifetime and to form 
enjoyable reading habits. This initiative was undertaken by the Anan City Board of Education and the Mima 
City Board of Education, with the cooperation of Naruto University of Education, the Tokushima Prefectural 
Board of Education, and such. Based on the current situation in both cities, it was determined that an approach 
involving the cooperation of the Anan City School Library Supporters and the Mima City Library would be 
effective, and proceeded with the study accordingly. As a result, it was revealed that an approach relying on 
the expertise of the library supporters, librarians, and such was effective. By utilizing their expertise, their 
knowledge of a wide range of books, and a network that links the school(s) with the municipal library, it became 
possible to create an opportunity where children are introduced to a variety of books and the charm of them. It 
is expected that through the enrichment and maintenance of the cooperative system established with this study, 
children s voluntary reading habits will also be realized.
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